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GUIÓN: CALIDAD DEL AGUA




Las 76 diapositivas contienen información escrita, así como imágenes y fotografías referentes a la unidad de aprendizaje de Acuacultura, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

UNIDAD






El paquete de diapositivas comprenden las siguientes apartados:





Propiedades Físicas: Temperatura, Oxígeno disuelto, pH, Materias en suspensión.
Propiedades Químicas: Compuestos nitrogenados, Dureza, Alcalinidad, Salinidad.
Propiedades Biológicas: Biomasa acuática.
Bibliografía, comprende los libros referidos en el programa, los cuales fueron la base de la información y organización del paquete de diapositivas.

APLICACIÓN
Tiempo para su visualización: El contenido del paquete puede ser expuesto y explicado en dos sesiones de dos horas cada una. Previa lectura parte de los discentes, de capítulos de libro; sobre las características del agua para la producción de peces.
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